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OBJECTIFS de l’essai 
Diminuer la mortalité  
Améliorer et/ou 
homogénéiser la qualité 
des produits 
  
Adaptation du canard en gavage 
Diminuer l’impact des transitions alimentaires 
Contexte Les palmipèdes élevés pour la production de foies gras sont soumis à 
plusieurs phases de transitions alimentaires correspondant à des changements de 
forme, de composition et de valeur alimentaire de l’aliment ainsi qu’à des changements 
de rythme de prise alimentaire. Ces changements ont pour objectifs d’adapter 
l’alimentation à l’évolution des besoins des animaux, de les préparer à la phase de 
gavage et enfin de les soumettre au gavage. Ils se traduisent fréquemment, comme 
dans les autres espèces, par une réduction transitoire de l’ingestion qui peut entraîner 
une hétérogénéité du poids et des performances des animaux. Cette réponse et sa 
variabilité s’expliquent par la nécessité d’un délai dans l’adaptation comportementale 
et digestive des animaux et une variabilité individuelle de leur capacité adaptative.  
 
 
DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
 629 canards mâles élevés séparés en 2 lots à 8 semaines pour la préparation au gavage 
 
 
 
 
 
 
 Les canards des 2 lots d’élevage ont été répartis en 3 modalités de gavage 
 
 
 
 
 
 
 Chacune des 6 modalités (2 modalités d’élevage x 3 modalités de gavage) est représentée par 
4 répétitions de 15 canards 
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RESULTATS ELEVAGE 
 2 repas par jour en rationnement : 
- Consommation légèrement 
supérieure (+ 441 g en 28 j) 
- Performances zootechniques en 
milieu et fin de gavage équivalentes 
(notamment poids de foie et 
rendement technologique) 
- Mortalité supérieure 
 
         Technique 
CONCLUSIONS 
  1 repas par jour en phase de 
rationnement prépare mieux 
les animaux que 2 repas par 
jour 
 
 L’addition d’aliment granulé 
en début de gavage améliore 
la transition alimentaire mais 
l’arrêt de complémentation à 
9 jours entraine de la 
mortalité 
 
 L’addition de Prémix semble 
diminuer la mortalité en 
gavage et augmenter le poids 
de foie et le poids de muscle 
pectoral 
 
Modalités  Elevage  Lot 1R Lot 2R 
0 à 8 semaines Canards élevés ensemble 
8 à 12 semaines 
Accès à l’aliment 
1x par jour : 
 2h pendant 6 jours puis 1h 
jusqu’à la mise en gavage 
Accès à l’aliment 2 x par jour : 1h 
matin et 1h soir pendant 6 jours 
puis 30 min matin et 30 min soir 
jusqu’à la mise en gavage 
      
Modalités gavage  Témoin Lot G Lot Pr 
Aliment gavage 100 % maïs 
50/50 maïs et granulé au 1er 
repas puis diminution du taux 
de granulé  jusqu’à 100 % de 
maïs au 9ème repas 
97 % maïs + 3 % 
de prémix 
 
 
RESULTATS GAVAGE 
 L’addition d’aliment granulé en début de 
gavage semble améliorer l’adaptation digestive 
et métabolique des animaux : 
- 9e repas : poids carcasse amélioré et plus 
fort engraissement par rapport aux animaux du 
lot Témoin 
- L’arrêt d’addition de l’aliment en milieu de 
gavage entraîne un pic de mortalité. Il convient  
donc d’éviter un arrêt de complémentation en 
cours de gavage 
- En fin de gavage, les performances 
pondérales de ces animaux sont supérieures à 
celles du lot Témoin 
 L’addition de prémix dans la ration de gavage 
présente un effet bénéfique plus marqué : 
- Amélioration des performances pondérales 
et de carcasse des animaux par rapport au lot 
Témoin et équivalentes ou meilleures à celles 
du lot avec granulés 
 
Répartition de la mortalité en gavage entre les lots 
Modalités 
Gavage → 
Elevage ↓ 
Témoin 
+Granulé 
Lot G 
+Prémix 
Lot Pr 
Total 
1R 
6 
(13,6%) 
1 (2,3%) 
0  
(0%) 
7 
(5,3%) 
2R 
5 
(11,4%) 
6 
(13,6%) 
2 
(4,5%) 
13 
(9,8%) 
Total 
11 
(12,5%) 
7 (8,0%) 
2 
(2,3%) 
20 
(7,5%) 
 
Modalités gavage  100 % Maïs 
Témoin 
+ Granulé 
Lot G 
+Prémix 
Lot Pr 
Stats 
Poids carcasse (g) 4001 ± 396b 4160 ± 222a 4143 ± 354a ** 
Gain de poids (g) 1688 ± 215b 1924 ± 236a 1974 ± 206 a *** 
Poids de foie (g) 481 ± 98c 577 ± 98b 636 ± 103a *** 
Taux de fonte (%) 11a 19b 21b *** 
Poids muscle pect 
(g) 
279 ±23c 286 ± 21b 297 ± 21a *** 
Performances zootechniques après 23 repas de gavage 
